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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Характеристика навчальної дисципліни подається згідно з навчальним планом 
спеціальності і представляється у вигляді таблиці 1.  









Денна форма навчання  
05 соціальні та 









Лекції  20 год. 
Практичні   20 год. 
Лабораторні ____ год. 
 
ІНДЗ: є 
Самостійна робота _72_ год. 
Консультації__8___ год. 










заочна форма навчання  
05 соціальні та 









Лекції  14 год. 
Практичні   20 год. 
Лабораторні ____ год. 
 
ІНДЗ: є 
Самостійна робота _72_ год. 
Консультації__14___ год. 
Форма контролю: екзамен 
 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
 Сформувати у студентів фундаментальні знання прикладного змісту про особливості 
поведінки людей різного віку в умовах надзвичайних ситуацій. Розкрити зміст видів 
поведінки людей в екстремальних та наданні психологічної допомоги тим хто її потребує.   
Сформувати практичні навички надання психологічної допомоги широким верствам 
населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.  
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
1. Види екстремальних ситуацій. 
2. Детермінанти поведінки в екстремальних ситуаціях 
3. Вміти надати індивідуальну та групову допомогу широким верствам населення, 
потрапили у зону лиха.   




4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 Таблиця 2(денна форма) 
 
Таблиця 2а (заочна форма навчання) 
 
  
Назви змістових модулів і тем 
 




Змістовий модуль 1.   Види поведінки в екстремальних ситуаціях та надання 
психологічної допомоги   
Тема 1. Поведінка в екстремальних 
ситуаціях 
 2 2 10  
Тема 2. Поведінка людини у натовпі  2 2   
Тема 3.  Страх та його подолання  2 2 10 2 
Тема 4.  Афективна поведінка  2 2 10  
Тема 5. Агресія, конфлікт та шляхи його 
вирішення. 
 2 2 10 2 
Тема 6.  Конформізм та паніка       2 2 10 2 
Тема 7. Альтруїзм як форма надання 
допомоги 
 2 2   
Тема 8. Психологія ризику  2 2 10  
Тема 9. Стрес та професійне здоров’я  2 2  1 
Тема 10 Складання програми надання 
психологічної допомоги 
 2 2 12 1 
Разом за модулем  1  20 20 72 8 
Всього годин: 120 20 20 72 8 
  
 







   Екстремальні захоплення неповнолітніх 
10 
2   Почуття ризику у неповнолітніх  10 
3  Причини нещасних випадків у дошкільному періоді 10 
4  Психологія азартних ігор 10 
5  Постравматичний синдром 10 
6   Тренінгові  заняття з особами, що пережили катастрофу 10 
7   Робота психолога у структурі МЧС. 12 
 Разом 72 
За виконану роботу подається творчий звіт 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
1.Причини ризику та його значення у житті людини. 
2. Психологічні механізми емоційної стійкості. 
3. Прогнозування емоційних станів. 
4. Психологічні теорії стресів. 
5. Психологічні теорії страхів. 
6. Психологія хвилювання. 
Назви змістових модулів і тем 
 




Змістовий модуль 1.   Види поведінки в екстремальних ситуаціях та надання 
психологічної допомоги   
Тема 1. Поведінка в екстремальних 
ситуаціях 
 2 2 10 2 
Тема 2. Поведінка людини у натовпі  2 2   
Тема 3.  Страх та його подолання   2 10 2 
Тема 4.  Афективна поведінка   2   
Тема 5. Агресія, конфлікт та шляхи його 
вирішення. 
 2 2 10 2 
Тема 6.  Конформізм та паніка       2 2 10 2 
Тема 7. Альтруїзм як форма надання 
допомоги 
 2 2 10 2 
Тема 8. Психологія ризику  2 2 10  
Тема 9. Стрес та професійне здоров’я   2  2 
Тема 10 Складання програми надання 
психологічної допомоги 
 2 2 12 2 
Разом за модулем  1  14 20 72 14 
Всього годин: 120 14 20 72 14 
7. Поведінка та саморегуляція у стресових станах. 
8.Теорії поведінки натовпу. 
9. Психологія стихійної масової поведінки 
10.Психологія адаптації поведінки. 
11. Посттравматичний стрес: причини та прояви. 
12. Пошукова активність та адаптація. 
13. Прогнозування поведінки. 
14. Его-психологія та проблеми адаптації 
15. Поведінка дитини та дорослого в екстремальних ситуаціях. 
 Індивідуальне наукове завдання виконується реферативній формі. Зміст 
наукового доробку кожен студент захищає публічно. 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 Дисципліна складається з двох змістових модулів та її вивчення передбачає 
виконання ІНДЗ (табл. 3). У цьому випадку підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою 
складається із сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 30 балів); 
2. виконання ІНДЗ, які зараховуються у поточний контроль (максимум 10 балів); 
3. модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).  
 Таблиця 3 
                              Поточний контроль(мах = 40 балів) Загальна 
к-ть 
годин 
                                                            Модуль 1 Модуль  2 
                                             Змістовий модуль 1 ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10              10 МКР1  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 100 
 
Шкала оцінювання 
 Таблиця 4 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
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9.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1.Поняття «ситуація». Екстремальна ситуація та надзвичайні ситуації. 
2. Класифікація ситуацій.  
3.Поведінка людини в екстремальних ситуаціях.   
4.Адаптація людини до ситуації.    
5.Психологічна стійкість. Компоненти психологічної стійкості.  
6. Великі групи.  
7.Поняття натовп. Причини появи натовпу.  
8.Вожді натовпу.  Гіпноз натовпу.  
9.Індивід і маса людей.   
10.Поведінка людини у натовпі. Уникнення впливу натовпу. 
11. Почуття. Форми переживання почуттів.  
12.Страх як негативна емоція. Страх та острах. Фобії та її види.  
13.Страх як стан. Генезис страху. Природні стимули страху.  
14.Функції страху. Фактори, які спричинюють страх. Роль страху.  
15.Форми прояву страху панічний страх. 
16. Афект як форма прояву почуттів. Афект як стенічне почуття.  
17.Фізіологія афекту. Стадії розвитку афекту.  
18.Причини афекту. Афект та страх.  
19.Затухання афекту. Афект та свідомість. Наслідки афекту.  
20.Стадії розвитку конфлікту. 
21.Теорії агресії.  
22.Види агресії. Агресія як стадія конфлікту.  
23.Фізіологічні причини агресії.  
24.Соціальні причини агресії. Природні причини агресії.  
25.Конфлікт і війна Види воєн. Уникнення та подолання конфліктів.  
26.Упередженість та її причини.  
27.Соціальні джерела упередженості.    
28.Когнітивні джерела упередженості.  
29.Емоційні джерела упередженості.  
30.Сексизм. Расизм.  
31.Упередженість в екстремальних ситуаціях. 
32.Конформізм.   
33.Фактори, що спонукають до конформізму.  
34.Види конформізму.  
35.Протидія конформізму.  
36.Вплив меншості на більшість.  
37.Паніка і конформізм. 
38.Альтруїзм та егоїзм.  .  
39.Форми прояву альтруїзму. Причини, що викликають альтруїзм.  
40.За яких умов людина надаватиме допомогу.  
41.Альтруїзм і екстремальні ситуації.   
42.Обман та його види. Правда та брехня.  
43.Причини обману. Ознаки обману.  
44.Обман та екстремальна поведінка. Обман і вік. Технології обману.  
45.Попередження обману. 
46.Ризик як психологічний феномен. Ризик к наукове поняття.  
47.Ризик як альтернатива вибору. Структура та функції ризику. Види ризиків. Види 
ризиків.  
48.Ризик і особисті якості.  Сприйняття та суб’єктивна оцінка ризику.  
49.Готовність до ризику.  Ризик та героїзм. 
50.Стрес як психологічна категорія. Форми прояву.  
51.Оцінка рівня стресу.   
52.Детермінанти стресу.  
53.Особливості професійних стресів.  
54.Превентивні методи попередження стресу.   
55.Стратегія поведінки.    
56.Захисна поведінка.  
57. Модель поведінки.  
58.Психологічна підтримка.  
59.Психологічне тренування. Аутогенне тренування. 
 
 
